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た BIOX触媒による Baeyer-Villiger反応についてまとめた。初期検討で Fe:Si:Pの元素組成が異なる二
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79% yieldone-pot synthesis of PXX under solvent-free conditions  
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